Field Session 2011-11-21 by Kaufman, Brianna
wide kʲeŋ kʲep-kʲeŋ





rough kʲeder bɯdɯr kʲep-kʲeder bɯdɯr ʷutʲe kʲeder bɯdɯr
tʲegɯs jemʲes tʲep-tʲegɯs jemʲes
angry aʃulə ap-aʃulə













oink oink qors-qors (onomatopoeia)
moo moo my-my (onomatopoeia)
crying wuə-wuə (onomatopoeia)
rising and falling
(as of waves) ʒoɣadə tymʲen (onomatopoeia)
crunch katʊr-kʊtʊr (onomatopoeia)
crashing sound satʊr-tʊsʊr (onomatopoeia)
horse's hooves dəgədəg (onomatopoeia)
ding dong ʃɯŋgər-ʃɯŋgər (onomatopoeia)
shout ʃaŋq-ʃʊŋq (onomatopoeia)
laughing sound qarq-qʊrq (onomatopoeia)
sound of rain tʊrɯs-tʊrɯs (onomatopoeia)
arguing ʊrɯs-kʲerʊs (onomatopoeia)
parents ata-ana
mouse pattering qʊbɯr-ʒʊbɯr (action)
mouse squeak ʃik-ʃik (onomatopoeia)
fighting atʊs-ʃabʊs (onomatopoeia)
rabbit jumping sʲekʊrʊp-karɣʊp (onomatopoeia)
karɣʊp-sʲekʊrʊp (onomatopoeia)
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